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ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ МАГІЧНИХ ТЕКСТІВ-ЗАМОВЛЯНЬ

Наведені дані щодо психологічних моделей сакральних магічних текстів українського фольклору. Магічна діяльність є в прадавніх традиціях усіх народів. Магія є формою пізнання, але ця форма відмінна від наукової. Невід’ємна складова фольклорної магії – тексти-замовляння. Нами вивчались та аналізувались українські казки, замовляння мольфарів та козаків-характерників. В Україні священне знання передавалося винятково усним шляхом. Написане ж слово втрачало свій сакральний зміст. 
Фольклорне слово у традиційному розумінні анулює той досвід, який несе слово через називання, а результатом є штучне, дуже зручне, оскільки очевидне, двохвимірне опредмечування реальності. Слово – явище, що фокусує в собі інші, приховані реальності. Через фольклорне слово як квінтесенцію, як плазму, що містить у собі всезагальне і сакральне про світ-людину і людину-світ, ми маємо можливість підійти до пояснення феномену фольклорного магічного знання, зокрема, фольклорної вербальної магії [1, 7]. За фольклорним Словом можна відшукати етнічну архетипну субстанцію, яка не потребує опредмечування і озвучування. 
Принцип кумуляції – один із художніх прийомів у замовляннях, що вказує на їх архаїку. В. Пропп недаремно говорив, що кумулятивна казка пов’язана з ранніми формами свідомості [2, 148]. Український народні тексти-замовляння, що презентують певний аспект етнічної містики і сублімують давнє уявлення про магічну силу слова, можуть бути успішно розглянуті як проформа інших словесних жанрів у фольклорі.
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